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tu espalda
/a G. 
/“Los pueblos deprimidos no vencen.”
Arturo Jauretche
tu espalda es una cadena 
una escena de amor creada para desbordarme 
todo se vuela en tus alas que se despliegan como nacimientos 
te crecen nubes 
entre los insomnios de un gentío que no sueña 
por miedo a perder el lugar en la fila 
todo se vuela en tus alas de alondra migrante 
la quimera de los besos que evitan ascensores 
la fragilidad del deseo que clausura puertas 
la lluvia que reúne poetas en torno al arco iris 
tu espalda es una escalera para abismar al tiempo 
un pasadizo a la aniquilación del espacio emparedado 
una invitación a tu laberinto diario trazado para soledades 
te persigo para encontrarme 
mientras la luna crece sobre el patio de la casa de mis viejos 
y nos pregunto a futuro 
cuánto nos costará comprar una ventana 
para asomarnos a la resistencia de un domingo eleccionario 
si supieras que siempre me tocó perder
que se me rompían los juguetes reforzados 
tu espalda es un camino para masticarnos la luna 
una refutación de la posibilidad de los regresos 
tu espalda es un puerto 
un colibrí verdeazulado que danza 
si supieras que siempre me tocó perder 
que puede obnubilarme el pimpollo de una rosa
que llegué a contar más de quinientas estrellas una vez 
tu espalda es un sueño de justicia 
un decreto de felicidad inmediata para mis manos orfanadas 
si supieras que ya morí más veces de las que pude nacer
que el silencio se desploma como un rompecabezas de cristal con tu grito de libertades
que todo se vuela en tus alas escamadas 
el dolor de la derrota 
las banalidades
la necesidad 
la urgencia
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